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STATE OF MAINE
Office of the Secretary of State
To the Governor and Members of the Executive Council:
Corrected Tabulation of the Vote 
for Sheriff in the County of York 
at the General Election held on 
November 2, 1976_______________ __
A« a result of a recount of the ballots cast at the 
General Election on November 2, 1976, in the County of York,
I hereby submit a corrected tabulation for Mr. Richard D.
a
Dutremble of Biddeford and Mr. Clinton Wesley Phinney, Jr., of 
Eliot in accordance with the facts as determined at such re­
count. A copy of the signed agreaent relating thereto is 
attached herewith and made a part of the record.
Richard D. Dutremble of Biddeford received 29,233 
votes instead of 29,235.votes, and
Clinton Wesley Phinney, Jr. of Eliot received 
29,228 votes instead of 29,396.
Therefore, Richard D. Dutremble of Biddeford having 
received a plurality of the votes cast for Sheriff in the 
County of York appears to have been elected.
Dated this twenty-second day of December* 1976.
Respectfully submitted.
Secretary of State
Hon. Markham L. Gartley 
Secretary of State 
State House 
Augusta, Maine
Dear Mr. Gartley:
We, the undersigned, Richard D. Dutremble of Biddeford and his counsel 
Daniel Mooers, Esquire of Portland, and Clinton Wesley Phinney, Jr. of 
Eliot, and his counsel Charles L. Cragin III of Portland, having 
participated in a recount of the votes cast in York County for the office 
of Sheriff at the General Election held on November 2, 1976 which recount 
concluded at 8:30 PM on December 16, 1976, hereby acknowledge and agree that
the corrected returns of the foregoing election should reflect that Richard 
D. Dutremble received 29,233 votes and Clinton Wesley Phinney, Jr. received 
29,228 votes. Clinton Wesley Phinney, Jr. hereby waives any rights of appeal 
and consents to the immediate issuance of an election certificate to 
Richard D. Dutremble acknowledging his election to the office of Sheriff
of York County for the years. -1977-1978.
Richard D. Dutremble
â Â c ù y i // tyx^rjA /
Clinton Wesley JJfrinney, Jjy^
Dated at Augusta, Maine this sixteenth day of December, 1976.
___
OFFICE Of " 
SECRETARY OF STATE  
STATE HOUSE, AUGUSTA, ME.
A M DEC 161976 PM
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Richard D. Dutremble, Blddeford Dem.
Clinton Wesley Phinney, J r . ,  E lio t  Rep.
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L u c ille  F. Auger, Blddeford Rep.
Guy A. Marcotte, Blddeford Dem.
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ANDROSCOGGIN
Register of Probate
Leeds
Lisbon
Sheriff
Auburn
Durham
Greene
Leeds
Leeds
Lewiston
Lisbon
it
it
Livermore
Mechanic Falls
Minot
Poland
Turner
Wales
County Commissioner 
Lisbon
ii
Minot
i i
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
Harvey Dubois 1
John Clark 1
Robert Barber
II It
II II
II II
Richard Roth
Robert Barber 
h  h
Laurier Morin 
Stephen Letourneau 
Robert Barber
h  h
h  it
h  h
h  h
Robert Barber
435
13
23 
6 
1
427
67
2
1
13
139
24 
40 
13 
17
(District No. 1)
Ronald Anctil 1 
Maurice Lachance 2 
Lionel Fernald, Sr. 1 
Daniel Callahan 1 
Barber 23Sabattus
COUNTY OFFICERS
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
AROOSTOOK
Sheriff
Allagash Wilbur Gardiner 2
Bridgewater Ray Parks 2
ti Edgar Wheeler 1
Dyer Brook Stephen McNally 1
m ti Alston Morrison 1
Hodgdon Berry Putnam 1
it Gerald Simpson 1
Island Falls Alston Morrison 1
it it Milford Savage 1
it it Bernard Nadeau 1
Limestone Harry Forrest 1
it Stephen Brooker 1
Linneus Emery Nightingale 3
it Elwyn Carpenter 1
Littleton Mike Grant 1
Madawaska Roger Pelletier 1
it John Wayne 1
Saint Agatha 
Saint Agatha,
Roland Martin 1
Sinclair T17,R4 James Caron 1
Smyrna James Martin 1
Weston Elmer Faulkner 1
Woodland Henry Davis 1
COUNTY OFFICERS
CUMBERLAND
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
Register of Probate
Falmouth John E. Reuter 1
ii Tom Jones 1
ii D. C. Merrittj Jrf 1
" Ralph Wilkinson 1
i i Roger Snow 2
ti Sherry Huber 1
i i Arthur Peabody 1
it Clyde B. Brook 1
i i June Bowman 1 0
i i Fred Chase 1
i i Jean Cushman 1
i i Anthony Rumo 1 2
i i Steven Feldman 1
i i Jerome Clifford 2
it William L. Miller 1
Falmouth Ruth Zrioka 1
Harrison June Bowman 1
it Anthony Rumo 2
i i June M. Burnham 1
New Gloucester June Bowman 4
North Yarmouth June Bowman 1
ii Eliz Boudreau 1
ti Hugh Calkins 2
Raymond June Bowman 1
ii Anthony Rumo 1
i i Evelyn Hawson 1
Sebago June Bowman 2
South Portland June Bowman 1
Westbrook William Clarke 2n June Bowman 1
i i Anthony Rumo 4
Register of Deeds (Short Terms 2 Years)
South Portland Jane Bowman 29
Sheriff
Falmouth Peter Bullock 1
Falmouth A. Alfred Gendrolis 1
COUNTY OFFICERS
FRANKLIN
Rangeley Pit. Jane Linnell 1
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
Register of Probate
Register of Deeds
Strong David Ectzel 1
Sheriff
Carrabassett Valley Edwin A. Rogers Farmington Peter Pike 11
Kingfield James Nickerson 1
New Vineyard Earle Fenwick 1
it it Paul Galusha 1
Rangeley Ronald Boutilier 1
it Ralph Fraser 1
Strong Robert Porell 1
it Donald Richards 1
ti Jane Linnell 4
Temple Peter Pike 2
it Alex Hanse 1
ii Mabel Dennison 1
it Lee Dalrymple 1
it Leroy Leson 1
Weld Arthur Hutchinson 1
Wilton Fred Dupliss 1
II John Twitchell 1
II Linwood Pond 1
II Alan Flint 1
II Hempton Brayall 1
Dallas Pit. Richard Davenport 1
County Commissioner (Short Term 2 Years)
Kingfield Stanley Yeaton 1
Phillips James Linnell 1
Rangeley Jane Linnell 33
Weld Jane Linnell 1
Rangeley Pit. Jane Linnell 1
Wilton Clyde Barker 2
COUNTY OFFICERS
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
HANCOCK
Register of Probate
Dedham Steve McDougall 1
Ellsworth Mike Povich 1
Ellsworth Cheryl Monson 3
Sedgwick
Sheriff
Hale Joy 1
Dedham Charles W. Yodes, Sr. 1
Ellsworth Mike Povich 1
Ellsworth David Kane 1
Ellsworth Albert Carter 1
Ellsworth Thomas Jordon 1
County Commissioner (District No. 3)
Ellsworth Estelle Springer 1
Ellsworth Don Heckler 1
Ellsworth Robert Cossette 1
Gouldsboro Frank Anderson 1
Sedgwick Margaret Murry 1
Trenton David Dodge 2
Trenton Mathew Strong 1
COUNTY OFFICERS
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
KENNEBEC
Sheriff
Albion Vincent Marzilli 1
Augusta Jeff Norton 1
It Richard Abram 1
Belgrade Aurelle Veilleux 1
Farmingdale Diane F. Woods 1it Bearl S. Keith 1
Gardiner Frances Whalen 3
Litchfield Robert Barber 1
Sidney Lawrence Doble 1
West Gardiner Frances Whalen 1ii ii Peter Bradford 1
ii it Bruce Reeves 2
it n Stanley Jordan 1
i i  i i George Arthur Pratt 1
Windsor Jeff Norton 3
Winthrop Francis Lorette 1it Philip Kelly 1
it Ron Kenoyer 1
it Roger Guerette 1
i i
County Commissioner
Francis Harwood, Jr. 
(District No. 1)
1
. r  % * ’ • _
Augusta Tom Anderson 1it J. M. O'Donnell 1
h Wm. Swift 1
h Daniel Wathen 1
h Lamont E. Barrett 131
Chelsea h h h 3
Pittston h h h 24
Randolph h h h 7
Sidney h h h 4
h Kenneth Allen 1
h Philip Downs 1
Windsor Lamont E. Barrett 10
COUNTY OFFICERS
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
KNOX
Judge of Probate
Camden Rendle Jones 1
Camden Adele Rose 1
Camden Steven C. Peterson 1
Hope Clifford O'Rouke 1
Rockport h  h 1
ti Stanley Karod 1
h Jean Chalmers 1
Rockport Emmett Meara 1
Register of Probate
Camden Byron S. Butler 1
h Domenic P. Cuccinello 1
ti Terry Colderwood 1
h Raymond B. Hart 1
Camden Jennifer E. Curran 1
South Thomaston Nancy Pomeroy 1
Sheriff
Camden Carl Cornish 1
it Mark Miller 1
h Gregory G. Ellis 1
Camden Rutherford H. Birchard
Owls Head John Holmes 1
Rockport John Holman 1
Owls Head . Charles McLain 1
LINCOLN
■
Sheriff
Edgecomb Richard Branef 1
Jefferson William Cade 1
Nobleboro Richard C. Kennedy 1
Waldoboro Bruce lives 1
it Francis Hileman 1
Wiscasset Robert Stilling 1
COUNTY OFFICER
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
OXFORD
Judge of Probate
Buckfield Nelson A. Tucker 1
Lovell Richard Pratt 3
Mexico Paul Dumas 1
Register of Probate
Rumford Sabon Milligan 1
Sheriff
Andover Craig Bryant 25
Bethel h  h 12
i i Craig Bryan 1
Canton Craig Bryant 54
Dixfield h  h 80
Greenwood h  h 5
Hanover h  h 13
Hartford h  h 4
Lovell h  h 5
Mexico h  h 124
Newry h  h 1
Paris h  h 20
i i Aaron Çox 1
it Douglas Ryan 1
Peru Craig Bryant 89
Roxbury h  h 25
i i Maurice Cray 1
Rumford Craig Bryant 204
Sumner h  h 2
Upton h 11
West Paris h  h 4
Woodstock Craig Bryant 13
COUNTY OFFICERS
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
PENOBSCOT
Register of Deeds
Brewer James J. Soucy 1 Enfield Lloyd Malley 1
Old Town h  h  it 1 i i Curtis Nathan 1
i i  ii Ralph Coffman 1 Exeter Anthony Rannie 1
n i i Debra Pothoff 1 Glenburn Mary Hamilton 1
it Lloyd Malley 1
County Commissioner (District No. 2) i i Russell Christenson 1
Hampden Carl Craven 1
Orono Karen Cuddy 1 m Richard Jenkins 1
i i Charles O'Leary 1
Sheriff i i Lloyd Blanchard 1
n Lloyd Malley 11
Alton Aubrey Morgan 3 i i Willis Pierce 1
ti Roger Reed 1 it Thomothy Dolley 1
Bangor William Kaine 1 i i Jacqueline F. Kaye 1
it Richard D. Taylor 1 i i Arthur Dickenson 1
i i James Mallory 1 i i David Kearns 1
m Roger Nicholls 1 i i Randal Ellingwood 1
ti Lawrence Hall 1 it Neal Johnson 1
i i Gregory Meyers 1 n Charles Hawkins 1
i i William J. Shubert 2 i i Joel Budham 1
it John Dauphines 1 i i Lloyd Mallory 2
i i Charles Hawkins 1 i i Frederick Wolfe 1
it Peter Q. Parker 3 i i Richard Burnett 1
i i Jon Dauphinee 4 i i John Laville 1
i i Lloyd D. Malley 58 i i Philip R. Kimball 1
i i Ronald Loring 1 i i George Homstead 1
i i Linden N. Buzzell 2 Holden Richard Small 4
i i Robert Williams 1 n Clarence Higginsl
it Frank Malley 1 it Murray Ruffino 1
i i Richard Foster 1 i i James Malley 1
i i Wayne Kellum 1 i i Charles Nichols 1
i i Harry L. Bennet 1 i i Lloyd Malley 3
i i Frank j. Crowley 1 i i Jason Bell 1
i i Timothy Thompson 1 Hudson Lloyd Mallory 7
i i Edmund M. Sheppard 1 Levant Lloyd D. Malley 4
i i Richard A. Grant 1 i i Lynn Porter 1
i i Mark H. Lane 1 i i Neil Taylor 1
Brewer Thomas M. Sawyer 1 Medway Patrick Dwyer 1
it David MacDonald 1 Old Town Aubrey Morgan 4
i i Lloyd D. Malley 4 i i  i i Roger Cohen 3
i i Fred E. Clarke 1 m i i Forrest Scott 1
i i Harold Beaulieu 1 i i  it Robert Monks 1
it Alfred Dali 3 it i i Russell Woods 1
i i Carl E. Bucanan 2 i i  i i George Coveil 1
i i Donald Dwyer 1 i i  n Richard Gaudet 1
i i Donald Tracey 1 i i  i i Brian Goggins 1
Charleston Lloyd Mallery 4 i i  i i Ralph Coffman 1
Chester Lloyd Malley 2 it i i John Lord 1
Clifton Lloyd Malley 1 ti i i Lloyd Malley 1
Dixmont Lloyd D. Malley 1 it i i Arthur Bartlett 1
it Richard Meredith 1 i i  i i John Kimball 1
Eddington Wes Parlee 1 i i  it James Kienzier 1
i i Lloyd Malley 2 i i  it Harry Buchanan 1
I
COUNTY OFFICERS
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
PENOBSCOT
Sheriff
Old Town Richard Needham 1
it ti Fred Leadbetter 1
it it Frank Stewart 1
ii  it Robert Malley 1
ii  it Jack Palo 1
it it Octave Malley 1
i i  i i James Wagner 1
m i i Leon Cote 1
i i  ti Steven Cohn 1
it i i William Kain 1
i i  i i Charles Weeks 1
i i  it James Jordan 1
' i i  i i Stephen Ballou 1
Orono Robert Cole 1
i i Fred Snowman 1
i i John Mitchell 1
i i Lloyd Malley 3
it Richard Nixon 1
i i Porter Turnbull 1
i i Michael E. Dauphinee 1
it Roger Cohen 7
it Richard Gehrs 1
i i Peter Tirrell 1
Springfield Aubrey Morgan 2
COUNTY OFFICERS
PISCATAQUIS 
Judge of Probate
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
Atkinson
Register of Probate
Carl 0. Dow 1
Bowerbank 
Parkman 
Sangervilie
Linda Campbell 2it it ^
n •• 3
County Commissioner (District No. 2)
Sangerville
SAGADAHOC
Eugene Rees 1
Judge of Probate
Bowdoinham
it
Woolwich
it
it
Sheriff
Allen Hanson 1 
Charles Seyffer 1 
James Day 3 
Suzanne E. K. Smith 1 
Roger Theriault 1
Bowdoin
Bowdoinham
SOMERSET
Sheriff
Bill Gray 1 
David Whittlesay 1
Cornville Michalea Murphy 1
COUNTY OFFICERS
WALDO
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
Judge of Probate
Belfast Cathy Hall 1
Register of Probate
Belfast Joanne Crowley 1
Montville Vernon LaCount 1
Swanville Shirley Howard 1
Sheriff
Belfast Ronald Merrithew 1it Carlton Smith 1it Kenneth Howard 1it Richard Lawlass 1it Frederick B. Meservey 4it James Frost 1ii Donald Cook 1n Walter Maline 3
Islesboro Peter Merrett 1
Liberty Herbert Kram 2it Arnold Greenlaw 1
Montville Vernon LaCount 2
Palermo Joe Trovis 1
Prospect Ronald Raymond 1
Stockton Springs Carlton Smith 1
ii ii Will Knight 1n it Pat Dow 1it it Jeff Conlen 1it ii Merith Smith 1it ii Thurston Gerge 1
Waldo Walter Hind 1
Waldo Kenneth Ramsey 1
Waldo Peter Greenwood 1
County Commissioner (District No. 3)
Searsmont Lester Sterns 1
Unity Jan Sassaman 1
COUNTY OFFICERS
WASHINGTON 
Judge of Probate 
Pleasant Point
WRITE- IN VOTES BY MUNICIPALITY
Voting District Louis Neptune 1
M It Andrew Akins 1
Princeton • Rexford Nicokon 1
Roque Bluffs Gerald MacDonald 1
Talmadge Julian V, Rier 1
Whiting it i i  i i 1
Sheriff
Baileyville Lloyd Johnson 1
Calais it i i 3
Baring it i i 1
Perry Thomas McDougal 1
County Commissioner
Cherryfield James R. Brooks 1
Cherryfield Clifford Polk 1
Columbia it i i 1
Columbia Falls it n 15
Dennysville John E. McDonald 1
Perry Allen Southerland 1
Whiting Peter Boyce 1
COUNTY OFFICERS
YORK
WRITE-IN VOTES BY MUNICIPALITY
Register of Probate
Alfred Lester C. Schmittner 1
Berwick Joseph DeRoy 1
Eliot David Newson 1
Kennebunkport Jane Acton 1
it Muriel Hart 2
it Frederick Ayer 1
ti Myron Levine 1
it Richard Sullivan 1
it Philip Hussey 2
Limerick Elizabeth Roberts 1
it Charles Nickerson 1
ii Fred R. Lane 1
North Berwick Meriam Cole 1
Old Orchard Beach Tiny McCarthy 1
Shapleigh Robert Weaver 1
Waterboro William Keeyer 1
it Edward F. Gordon 1
it Russell Keith 1
York Briely Thurston 1
it Peter Hutchins 1
it David Ott 1
i i Nicholas Strater 1
i i Dole Sowerby 2
i i James Howe 1
it Lucille Knox 1
it Natlie Roberge 1
York
i t
Rega Bridge 1
Sheriff
Berwick Ralph Palumbo 2
Kennebunkport Muriel Hart 1
Lebanon Robert Colby 1
Old Orchard Beach Robert Smith 1
it it it David P. Wentworth 1
York Harold Clough 1
York Minshal Strater 1
County Commissioner (Short Term - 2 Years)
Berwick Joseph DeRoy 1
Eliot Cyr 1
Kennebunkport B. Frederick Ayer 3
it Elmont Tyndale 1
i i Muriel M. Hart 1
North Berwick Maurice Shibles 1
Parsonsfield Richard Smith 1
Shapleigh John A Cornier Sr. 1
York Ellen Anothpny 1
County Commissioner (Long Term - 4 Years)
Berwick Joseph DeRoy 1
